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After Dinner Mint
Chamber Music with Winds
Charis Dimaras, piano
Richard Faria, clarinet
Michael Galvan, clarinet
Sonja Larson, bassoon
Paige Morgan, oboe
Deborah Montgomery, soprano
Vadim Serebryany, piano
Alexander Shuhan, horn
Elizabeth Shuhan, flute
Nick Weiser, piano
Hockett Family Recital Hall
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7:00 pm
Program
Dir Hirt auf dem Felsen, D. 965 Franz Schubert
(1797-1828)
Deborah Montgomery, soprano
Michael Galvan, clarinet
Charis Dimaris, piano
Nocturne Rudolf Tillmetz
(1847-1915)
Oblivion Astor Piazzolla
(1921-1992)
Elizabeth Shuhan, flute 
Alexander Shuhan, horn
Nick Weiser, piano
Quintet for piano and winds, K. 452 W.A. Mozart
(1756-1791)
Paige Morgan, oboe
Richard Faria, clarinet
Alexander Shuhan, horn
Sonja Larson, bassoon 
Vadim Serebryany, piano
